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vABSTRAK
Pelajar didapati kurang peka dan sensitif terhadap isu dan masalah yang dihadapi 
masyarakat. Pelajar kurang pengalaman pemindahan ilmu dan tidak dapat 
mengaplikasi ilmu didunia sebenar. Objektif kajian ini dijalankan bagi mengenal 
pasti pendekatan medium ePBL untuk memudahcarakan pembelajaran pemindahan 
ilmu dalam kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda di UTHM. Pemilihan sampel 
bertujuan dilakukan kepada 86 orang sampel yang sedang menjalankan projek
pemindahan ilmu komuniti untuk subjek UWB 10202. Kajian ini dijalankan secara 
tinjauan diskriptif kaedah kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik 
sebagai instrumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan kaedah 
analisis statistik diskriptif dan analisis statistik inferens (paired t-test). Dapatan 
analisis diskriptif menunjukkan bahawa tahap ilmu pelajar dalam pembelajaran 
pemindahan ilmu adalah rendah, manakala tahap pendedahan kepada pembelajaran 
ePBL adalah tinggi dan tahap pembelajaran pemindahan ilmu dengan medium ePBL 
adalah tinggi sepanjang pelajar melaksanakan projek pemindahan ilmu komuniti. 
Analisis inferens menunjukan terdapat perbezaan signifikan di antara tahap 
kemahiran insaniah sebelum pembelajaran pemindahan ilmu dengan tahap 
kemahiran insaniah selepas pembelajaran pemindahan ilmu. Kesimpulannya hasil 
kajian menunjukkan medium ePBL membantu memudahcarakan pembelajaran 
pemindahan ilmu dalam kalangan pelajar UTHM.
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ABSTRACT
Students are insensitive and lack awareness on community issues of the day. 
Students are lack of experinces on knowledge transfer and cant relate their 
knowledge in real world situation. The purpose of this study is to examine the 
medium of ePBL in facilitate student’s learning on knowledge transfer among 
undergraduates students at UTHM. This research is a survey with descriptive design 
and quantitative methodology. 86 students were purposely selected as sample in this 
study who done community knowledge transfer project for whole semester. A set of 
questionnaire was used to gather all data related to the study. The data were analyzed 
based on descriptive and inferential statistic paired t-test. The result of the study 
showed that the level of knowledge in knowledge transfer learning were low while 
the level of ePBL learning process and learning in knowledge transfer were high 
through the learning process. The inferential analysis showed that there were 
significant differences between the level of generic skill before and after knowledge 
transfer learning. As conclusion, this research proved that ePBL facilitated 
knowledge transfer learning among UTHM’s students.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Malaysia merupakan Negara membangun yang mementingkan segala aspek 
kemajuan termasuklah kemajuan dalam sistem pendidikan. Cabaran yang dihadapi 
dalam pendidikan masa kini bukan hanya terhad kepada menghasilkan graduan yang 
memenuhi keperluan dan piawai pasaran pekerjaan semasa tetapi lebih kepada proses 
untuk menghasilkan pelajar yang berkualiti. Perubahan dalam pendidikan mendesak 
penyampaian pembelajaran dan pengajaran yang lebih proaktif dan inovatif. 
Kurikulum juga telah diorientasikan semula dengan mengambil kira isu seperti 
kemajuan teknologi maklumat, persekitaran, budaya, bahasa antarabangsa, 
keusahawanan dan keperluan industri perkhidmatan yang semakin berkembang pesat 
(Malaysian National Commission dan International Labour Organization, 2002).
Perubahan yang pantas terhadap teknologi dan pasaran mendorong kepada 
pendidikan vokasional yang menghasilkan graduan yang kompeten dalam era 
globalisasi (Wan Mohamad, 2007). Unit Perancang Ekonomi Malaysia (EPU) (2006)
menyatakan bahawa pembangunan modal insan haruslah secara holistik merangkumi 
pengetahuan, kemahiran dan melahirkan sahsiah akhlak yang baik. Rancangan 
Malaysia Kesembilan telah memberikan penekanan melalui pengetahuan dan 
menggalakkan interaksi antara individu dan komuniti (EPU, 2006). Integrasi 
kemajuan pelajaran merupakan kata kunci penting bagi merealisasikan pendidikan 
2yang menyeluruh. Pelbagai perlaksanaan perubahan kurikulum telah dan akan 
dilakukan bagi menyediakan proses pembelajaran terbaik kepada pelajar selaras 
dengan peredaran zaman dan keperluan semasa (Murphy, Joseph dan Hallinger, 
1993)
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) atau Problem Based Learning
(PBL) telah diambil serius oleh institusi-institusi pendidikan di Malaysia bagi 
menangani pelbagai isu dalam pelbagai aspek pendidikan (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2007). Institusi pengajian tinggi telah menggunakan pendekatan PBL 
dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ditambah pula pelbagai usaha yang telah 
dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi memastikan 
kelestarian PBL seperti penubuhan Akedemi Kepimpinan Pengajian Tinggi 
(AKEPT) bagi melatih jurulatih pakar dalam PBL. Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia (UTHM) telah diberi mandat untuk mengendalikan modul Jurulatih Pakar 
PBL (Master Trainer of PBL) di AKEPT sejak 2011. PBL di UTHM mula 
diperkenalkan pada tahun 2004 dan diketuai Profesor Madya Dr. Berhannudin Mohd 
Saleh bersama-sama lebih kurang 30 orang ahli kumpulan yang menjadi pelopor 
PBL di UTHM. Bermula dari itu, kajian demi kajian dijalankan oleh ahli-ahli 
akedemik mahupun kerjasama UTHM dengan industri menggunakan PBL.
Kini mobiliti inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat memainkan peranan 
penting dalam persekitaran pendidikan tinggi. Aplikasi teknologi maklumat di dapati 
mampu mempertingkatkan kualiti pembelajaran (Oliver, 2002; Yousif, 2003) dan 
merupakan sumber kepada penyediaan pengalaman kepada pelajar dan membentuk 
persekitaran pembelajaran yang dapat menggalakkan komunikasi dan kerjasama di 
kalangan pelajar (Yousif, 2003; Garrison dan Anderson, 2003). Menurut Oliver 
(2002) lagi, laman web  telah muncul sebagai teknologi yang mampu menyokong 
dan menyediakan persekitaran pembelajaran tersebut. Sistem pembelajaran 
elektronik atau e-pembelajaran secara digital ini merupakan hasil kemudahan 
teknologi web yang dikenali sebagai sistem pembelajaran web (Broadbent, 2003; 
American Society of Training Directors dan National Governors Association, 2001). 
E-pembelajaran telah diaplikasikan di dalam pembelajaran di institusi pengajian 
tinggi, dan mendapat respon positif terhadap perkembangan dan kemajuan pelajar 
terutama dari segi proses pembelajaran, interaksi dan juga kemahiran teknolohi (Frey 
dan Alman, 2003; Garrison dan Anderson, 2003). Sehubungan dengan itu, sejajar 
dengan kemajuan teknologi dan evolusi pembelajaran maka e-pembelajaran juga 
3boleh diterapkan ke dalam elemen PBL. Sama ada di tahap pendekatan, teknik, 
model ataupun falsafah di dalam proses pembelajaran.
1.2 Latar Belakang Masalah
Sejajar dengan usaha untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pelajar, 
institusi pengajian tinggi perlu mempertimbangkan untuk merubah sistem pendidikan 
sedia ada seiring dengan perkembangan kemajuan Negara. PBL merupakan salah 
satu pendekatan yang boleh dipraktikkan di institusi tinggi. Menurut Barrows (1989) 
PBL berupaya menjana pemikiran kreatif pelajar dan meningkatkan mutu graduan.
Terdapat banyak kajian yang telah di lakukan bukan sahaja dalam pendidikan namun 
juga dalam sektor industri bagi memastikan dan menilai keberkesanan PBL
(Xiangyun, De Graff dan Kolmos, 2009; Jabatan Sumber Manusia Malaysia, 2005; 
Police Soceity PBL, 2013) sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Industri 
memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan sistem pendidikan.
Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Jabatan Sumber Manusia Malaysia (2005) 
mendapati industri telah banyak menyediakan peluang latihan kepada pelajar secara 
praktikal dan peluang ini menunjukkan impak yang positif terhadap kualiti graduan. 
Di samping itu, berdasarkan maklum balas industri mendapati graduan masih 
kekurangan kemahiran, nilai atau sikap yang menyebabkan graduan tidak memenuhi 
keperluan industri (Hazrul, 2012). PBL merupakan satu kaedah pembelajaran yang 
menggunakan masalah sebenar yang relevan (Barrows dan Tamblyn, 1980) serta 
mempunyai fokus dalam proses pembelajaran sekali gus berupaya meningkatkan 
mutu graduan.
Salah satu proses pembelajaran yang boleh dipraktikkan di institusi pengajian 
tinggi adalah pembelajaran PBL. PBL digunakan bukan sahaja dalam meningkatkan 
pengetahuan dan kemahiran pelajar tetapi juga mampu menyokong kepada 
pembangunan kemahiran insaniah (KI) pelajar. Kajian yang pernah dilakukan oleh 
Universiti Teknologi Malaysia (2005) menunjukkan Kemahiran Insaniah (KI) terdiri 
seperti kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran bekerja dalam kumpulan, 
kemahiran berkomunikasi dan sebagainya. Selain itu, Kementerian Pendidikan 
Malaysia telah menggariskan tujuh aspek penting dalam KI mengikut Skala 
4Kemahiran Insaniah Malaysia yang perlu di garap kepada pelajar-pelajar institusi 
pengajian tinggi Malaysia (SKIM, 2006). PBL merupakan salah satu cara yang 
berupaya meningkatkan KI pelajar di institusi tinggi (Hussain, Berhannudin, Syed 
Abdullah dan Sulaiman, 2008). Setiap pelajar berupaya menggunakan segala 
kemahiran yang diperolehi untuk menyumbang kepada komuniti (SKIM, 2009).
Universiti merupakan institusi yang di bina bagi melahirkan pelajar yang berilmu 
dalam pelbagai bidang. Antara sebab lain pembinaan universiti di sesuatu kawasan 
atau daerah merupakan salah satu cara bagi meningkatkan kehidupan masyarakat 
setempat dari segi pemikiran, kualiti hidup atau ekonomi. Universiti Tun Hussein 
Onn Malaysia di bina di sebuah pekan kecil Parit Raja di daerah Batu Pahat, Johor. 
Sejak wujudnya UTHM ini, kemajuan telah dapat dilihat di sekitar penempatan 
penduduk dan lingkungan komunitinya. Namun begitu sejauhmanakah komuniti 
berjaya mendapat manfaat dari UTHM masih belum dapat dikenal pasti. Selain itu, 
pelajar juga seharusnya menyumbang pelbagai kemahiran dan pengetahuan kepada 
masyarakat terutama kepada komuniti setempat.
Pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan dalam menyumbang ilmu kepada 
masyarakat. Antara aktiviti yang pernah dijalankan UTHM bersama masyarakat 
adalah seperti aktiviti membantu mangsa banjir (Hussain et.al, 2008), aktiviti 
kemasyarakatan terutama dalam subjek kokorikulum pelajar UTHM dan banyak lagi. 
Di dalam konteks sumbangan dan manfaat kepada masyarakat, aktiviti pemindahan 
ilmu atau knowledge transfer (KT) perlu banyak dianjurkan dalam aktiviti 
pembelajaran pelajar. Terdapat pelbagai badan mahupun kelab di UTHM secara 
langsung atau tidak langsung memberi manfaat kepada masyarakat sebagai salah satu 
objektif seperti Pusat Islam UTHM, UTHM Holding, Enactus UTHM dan banyak 
lagi (UTHM, 2014). Organisasi-organisasi ini telah memberi ruang dan peluang 
kepada universiti membantu masyarakat dari pelbagai aspek seperti agama, ekonomi, 
sosial dan banyak lagi. Selain itu, penglibatan pelajar adalah perkara utama dalam 
aktiviti sumbangan dan pemindahan ilmu kepada masyarakat. 
Pelajar merupakan individu paling penting diharapkan dalam menyumbang 
atau melaksanakan pelbagai projek pemindahan ilmu. Ini kerana, pelajar yang sedang 
mempelajari sesuatu ilmu adalah paling layak menggunakan dan mengaplikasi ilmu 
tersebut di dunia sebenar sebagai salah satu proses pembelajaran (Kolmos, 2007). 
Namun, pelbagai pihak menggaggap tugas menyumbang ilmu dan membantu 
masyarakat hanya tanggunggjawab pensyarah dan graduan sahaja. Ini menyebabkan 
5pelajar-pelajar berasa tidak penting menyumbang sesuatu kepada masyarakat akibat 
persepsi dan kebiasaan. Natijahnya pelajar tidak tahu atau tidak mengambil tahu 
masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan membantu dengan ilmu yang 
dipelajari pelajar. Lebih lanjut tentang masalah yang berjaya dikenal pasti 
dibincangkan pada bab pernyataan masalah di bawah.
Sejajar dengan kemajuan global, konsep pengurusan ilmu (knowledge 
management) amat penting dalam perniagaan dan juga pendidikan (Argote dan 
Ingram, 2000). Oleh sebab itu, pemindahan ilmu atau knowledge transfer (KT) 
merupakan kunci utama dalam konsep pengurusan ilmu. Secara global telah diakui 
terdapat banyak keperluan masyarakat yang mendesak dan memerlukan ilmu dan 
kemahiran yang ada oleh pelajar dan graduan bagi menyelesaikan sesuatu isu 
(Enactus, 2014 dan Raleigh International, 2014). Kajian lepas mendapati PBL 
penting dalam pembelajaran dan pengajaran (Newble dan Clarke, 1986). Namun, 
institusi pengajian tinggi masih menggunakan pendekatan pengajaran tradisional dan 
didapati pendekatan tradisional kurang meningkatkan kognitif yang positif (Gijbels, 
Dochy, Bossche dan Segers, 2005; Vernon dan Blake, 1993) berbanding pendekatan 
PBL. Kajian oleh Albanese dan Mitchell, (1993); Blumberg, (2000); Vernon dan 
Blake, (1993) turut mendapati tiada peningkatan positif dalam dapatan pembelajaran 
bimbingan guru berbanding PBL. Kajian awal oleh Hussain et.al. (2008)
menunjukkan pelajar mempunyai pandangan yang positif terhadap pendekatan PBL.
Selain itu, aktiviti pengajaran dan pembelajaran haruslah secara holistik 
mengfokuskan kognitif, psikomotor, afektif dan sosial (Kementerian Pengajian 
Tinggi, 2006). Namun, sistem pendidikan yang sedia diamalkan hanya dianggap 
berjaya dalam memberi kemahiran kognitif dan sebahagian kemahiran psikomotor 
(SKIM, 2009). Oleh itu, KI domain afektif dan sosial yang penting bagi 
pembentukkan insan kamil jauh ketinggalan. Masalah penggangguran juga menjadi 
akibat kepada kualiti graduan yang tidak memiliki KI yang diperlukan (Berhannudin, 
2011). Industri tidak dapat mengambil pelajar yang kekurangan KI sebagai pekerja 
dan ini menunjukkan kelemahan yang sangat ketara dalam sistem pendidikan di 
Malaysia (Graduate Employbility Blueprint, 2012).
61.3 Penyataan masalah
Graduan dan pelajar di Malaysia didapati masih kurang peka dan sensitif dengan isu 
semasa (Graduate Employbility Blueprint, 2012) dan keperluan masyarakat (Harian 
Metro, 2007 & IKIM, 2014). Menurut laporan yang ditulis Institut Kemajuan Islam 
Malaysia (2014) lagi, pasti terdapat kesilapan dalam pendidikan di Malaysia yang 
menyebabkan graduan kini kurang berkualiti. Masalah ini menyebabkan masyarakat 
tidak mendapat manfaat ilmu atau kemahiran daripada pelajar khususnya dan 
universiti amnya. Selain itu, pelajar turut tidak dapat mengalami pembelajaran 
bermakna (meaningfull learning) disebabkan kurang pengalaman dan interaksi 
dengan masyarakat dan dunia luar selain tidak dapat mempraktikkan ilmu dan 
kemahiran dalam situasi sebenar (Rivera dan Ramirez, 2010)
Menurut cadangan yang ditulis dalam Graduate Employbility Blueprint 
(2012), masalah ini menunjukkan pelajar dan graduan Malaysia kurang membantu 
memenuhi keperluan masyarakat selain tidak memenuhi prinsip Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan yang menekankan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu 
pengetahuan dan memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran 
masyarakat dan Negara (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2007). Oleh itu, jelas 
bahawa pelajar masih kurang menyalurkan ilmu kepada masyarakat berikutan kurang 
pembelajaran pemindahan ilmu dikalangan pelajar. Berdasarkan pernyataan masalah 
yang dinyatakan ini, adalah penting sebuah kajian dijalankan dan menyelesaikan 
masalah-masalah tersebut. Sehubungan dengan itu, kajian yang dijalankan ini amat 
penting bagi menilai persekitaran pembelajaran elektronik yang diintegrasikan dalam 
elemen PBL (ePBL) bagi memudahcarakan proses pembelajaran pemindahan ilmu di 
kalangan pelajar. Oleh itu, persoalan kajian dan objektif kajian telah dibina bagi 
menetapkan fokus kajian dan pembolehubah yang terlibat di dalam kajian ini. 
Persoalan kajian dan objektif kajian adalah seperti di dalam sub judul seterusnya di 
bawah.
71.4 Objektif kajian
i. Mengenal pasti status ilmu dalam pembelajaran pemindahan ilmu 
pelajar di UTHM sebelum ePBL.
ii. Mengenal pasti status pendekatan ePBL dalam pembelajaran pelajar
UTHM.
iii. Mengkaji penerapan kemahiran insaniah yang di pelajari pelajar 
dalam proses pembelajaran pemindahan ilmu melalui pendekatan 
ePBL.
iv. Mengenal pasti perbezaan penguasaan kemahiran insaniah yang 
dipelajari pelajar dalam proses pembelajaran pemindahan ilmu 
melalui pendekatan ePBL.
v. Menilai pendekatan ePBL terhadap memudahcarakan pembelajaran 
pemindahan ilmu pelajar UTHM.
1.5 Persoalan kajian
i. Apakah status ilmu dalam pembelajaran pemindahan ilmu pelajar di 
UTHM sebelum ePBL?
ii. Sejauh manakah pelajar UTHM didedahkan dengan pembelajaran 
menggunakan pendekatan ePBL?
iii. Apakah kemahiran insaniah yang di pelajari pelajar dalam proses 
pembelajaran pemindahan ilmu melalui pendekatan ePBL.
8iv. Apakah terdapat perbezaan penguasaan kemahiran insaniah yang
dipelajari pelajar dalam proses pembelajaran pemindahan ilmu 
melalui pendekatan ePBL?
v. Sejauh manakah ePBL membantu memudahcarakan proses 
pembelajaran pemindahan ilmu pelajar UTHM?
1.6 Kerangka konsep
Rajah 1.0: Kerangka Konsep Kajian
9Berdasarkan kerangka konsep Rajah 1.0 menunjukkan persekitaran pembelajaran 
ePBL yang dialami pelajar. Dalam pembelajaran pemindahan ilmu, pelajar melalui 
pembelajaran dengan kaedah ePBL iaitu gabungan PBL dan e-pembelajaran dan 
menyelesaikan isu semasa atau membantu masyarakat seperti menyumbang idea 
sebagai sumbangan dan penglibatan pelajar kepada masalah dan isu sebenar. 
Berdasarkan pernyataan masalah, pelajar didapati tidak atau amat kurang memberi 
sumbangan ilmu dan kurang peka terhadap keperluan sebenar masyarakat. Oleh itu, 
kerangka konsep kajian ini dibina melibatkan interaksi dengan masyarakat dan 
pembimbing (pensyarah). Pembelajaran pemindahan ilmu merangkumi aspek utama 
seperti yang diadaptasi dari model pembelajaran pemindahan ilmu dalam 
persekitaran e-pembelajaran (Abdullah dan Selamat, 2011). 
Menurut Abdullah dan Selamat (2011), terdapat tiga aspek penting di dalam 
pembelajaran pemindahan ilmu iaitu ilmu yang dipindahkan yang bercirikan kualiti, 
ketepatan, boleh direalisasikan dan mempunyai jangka masa. Manakala aspek ilmu 
yang diterima merangkumi ciri-ciri seperti ilmu yang bermanfaat, boleh diterima dan 
meningkatkan motivasi. Sementara aspek yang terakhir merupakan medium yang 
penting bagi pembelajaran pemindahan ilmu ini iaitu ePBL yang dijangka boleh
memudahcarakan pembelajaran pemindahan ilmu. Medium pemindahan ilmu yang 
terdapat dalam kajian ini (ePBL) meliputi aspek pembelajaran PBL yang 
diintegrasikan dengan elemen elektronik seperti elemen PBL yang menggunakan 
jadual FILA, medium komunikasi, media sosial seperti Schoology, Edmodo, Blog, 
Facebook, Twitter, emel, laman web, video seperti Youtube dan banyak lagi. Selain 
itu, proses yang terlibat meliputi proses-proses dalam pembelajaran PBL iaitu ice 
breaking, masalah (trigger), pembelajaran kendiri (self directed learning) dan 
refleksi (Hussain et.al 2006; 2007; 2008). Manakala aspek penilaian merupakan 
aspek penting yang menilai hasil kerja pelajar secara berterusan (formatif) dan 
diakhir pembelajaran (sumatif). Penilaian ini sangat penting bagi memastikan pelajar 
merancang, memilih bahan, menyusun idea dan maklumat serta melaksanakan idea 
dengan betul (Barrows, 1989; Wee, 2004). Namun dalam kajian ini proses penilian 
tidak diambil kira sebagai sebahagian objektif kajian dan dibincangkan dalam 
batasan kajian. 
Pelajar yang bertindak sebagai penyalur ilmu akan belajar menyelesaikan isu 
secara mendalam. Pelajar akan menggunakan input pengetahuan seperti pengetahuan 
yang sedia ada, bimbingan pensyarah dan ilmu dari masyarakat bagi mempelajari 
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pembelajaran baru dan menyelesaikan isu dalam masyarakat. Dijangkakan pelajar 
bukan sahaja dapat mempelajari pembelajaran pemindahan ilmu malah dapat 
meningkatkan KI yang penting sebagai seorang pelajar. Terdapat tujuh KI penting 
yang digariskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (2006) dan Skala Kemahiran 
Insaniah Malaysia (2009). Masyarakat pula bukan sahaja akan mendapat manfaat 
ilmu daripada pelajar, namun pelajar juga mendapat ilmu daripada masyarakat 
melalui maklum balas (feedback) dan komunikasi perbincangan perkongsian 
maklumat antara masyarakat dan pelajar sewaktu aktiviti-aktiviti perlaksanaan 
pemindahan ilmu. Oleh itu, kerangka konsep yang dibina ini diharapkan dapat 
melambangkan keseluruhan kajian dan mencapai objektif kajian.
1.7 Kepentingan kajian
Kajian ini mengkaji persekitaran pembelajaran dan pengajaran ePBL secara fokus 
bagi memudahcarakan pembelajaran pemindahan ilmu pelajar. Maka dapatan kajian 
ini di harapkan dapat memberi manfaat kepada pelajar, pensyarah dan universiti serta 
masyarakat. Diharapkan manfaat kajian ini dapat dicapai diakhir kajian ini.
i. Pelajar:
Kajian ini melibatkan pelajar daripada pelbagai aliran seperti kejuruteraan, teknologi, 
pendidikan dan insaniah peringkat Ijazah Sarjana Muda. Mendedahkan pelajar 
kepada persekitaran baru untuk belajar. Meningkatkan kreativiti dan menguasai 
pembelajaran yang bermakna. Membantu pelajar meningkatkan kemahiran insaniah 
untuk menjadi pelajar dan graduan yang berkualiti. Memupuk sikap 
bertanggungjawab pelajar terhadap masyarakat dan menyalurkan ilmu dengan lebih 
bermanfaat. Mendedahkan pelajar kepada masalah dan pengalaman belajar yang 
sebenar di luar lingkungan kelas dan universiti. 
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ii. Pensyarah dan universiti: 
Diharapkan keputusan daripada penyelidikan ini dapat membantu pihak Institusi 
Pengajian Tinggi (IPT) atau pihak universiti dalam meningkatkan mutu graduan 
yang berkompeten tinggi. Membantu universiti menyelesaikan masalah graduan 
menganggur dan mencapai kualiti penyelidikan yang bertaraf dunia. Meningkatkan 
ilmu dan kemahiran pensyarah dengan berkongsi ilmu bersama pelajar dan 
masyarakat. Menyumbang ilmu dan teknologi kepada masyarakat sekali gus 
meningkatkan krebiliti pensyarah dan universiti.
iii. Masyarakat 
Membantu masyarakat menyelesaikan masalah menggunakan ilmu dan kemahiran 
serta teknologi yang dimiliki pelajar dan universiti. Masyarakat berupaya 
meningkatkan keselesaan atau taraf hidup yang lebih baik dengan perkongsian ilmu 
dan teknologi yang dikongsikan oleh pelajar dan universiti. 
1.8 Batasan Kajian
Bab ini menerangkan batasan-batasan yang di kenal pasti dalam kajian ini. Terdapat 
beberapa aspek di dalam kajian ini yang akan menjadi batasan kajian kepada 
penyelidik iaitu:
i. Fokus kajian
Kajian ini hanya tertumpu kepada menyelesaikan persoalan kajian dan mencapai 
objektif kajian sahaja. Kajian ini hanya mengkaji aspek berkaitan ePBL (pemboleh 
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ubah bebas) dan pembelajaran KT pelajar (pemboleh ubah bersandar). Segala teori, 
definasi operasi dan model yang di adaptasi dalam kajian ini adalah berdasarkan 
pemilihan bersesuaian skop kajian. 
Dalam aspek proses dan pembelajaran PBL, kajian ini hanya melihat dan menilai 
proses dan elemen berkaiatan objektif kajian iaitu adakah pelajar didedahkan dengan 
ePBL dalam proses pembelajaran, tahap pengetahuan, pengalaman, proses 
pembelajaran dan persepsi tentang kemahiran-kemahiran yang di perolehi seperti KI. 
Oleh itu, kajian ini tidak melihat dan menilai dari aspek penilaian (sumatif dan 
formatif) secara formal sepanjang proses pembelajaran.
ii. Populasi dan sampel kajian
Pemilihan populasi dan sampel kajian juga menjadi batasan dalam kajian ini. Sampel 
yang dipilih melambangkan keseluruhan populasi. Namun teknik pemilihan populasi 
dan sampel hanya bersesuaian dengan skop kajian ini. Populasi mestilah mempunyai 
cirri-ciri yang sesuai dengan objektif kajian. Dalam kajian ini, responden terdiri 
daripada pelajar Ijazah Sarjana Muda dari fakulti yang berbeza dan mengambil mata 
pelajaran yang sama iaitu Komunikasi Efektif (UWB 10202). Sampel menggunakan 
pendekatan PBL dalam proses pembelajaran dan menggunakan medium ePBL yang 
bersesuaian dengan topik kajian ini.
iii. Dapatan kajian
Dapatan kajian ini hanya tertumpu kepada objektif kajian berdasarkan metodologi 
yang digunakan penyelidik. Data juga dianalisis menggunakan teknik analisis yang 
dipilih penyelidik mengikut kesesuai kajian sahaja. Setiap cadangan dan kesimpulan 
diakhir kajian ini hanya berdasarkan pengetahuan dan dapatan kajian dari pihak 
penyelidik dan pendapat penyelidik berdasarkan analisis data.
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1.9 Terminologi dan operasional
Bab ini membincangkan definisi secara operasi yang hanya terlibat dalam kajian ini 
sahaja. 
1.9.1 Pembelajaran Tradisional
Pembelajaran tradisional merujuk kepada kaedah pengajaran yang lazimnya 
dilaksanakan di dalam kelas iaitu lebih berpusatkan guru dan membuat latihan secara 
individu. Havice (1999) mengklasifikasikan bahawa pengajaran secara tradisional 
melibatkan penggunaan buku teks dan kaedah pengkuliahan sahaja. Stinson & Claus 
(2000) menyatakan bahawa peralatan dalam kelas tradisional dilengkapi dengan 
barisan kerusi dan meja berserta dengan papan tulis di hadapannya. Menurut Neo dan 
Rafi (2007) pula, pengajaran dan pembelajaran secara tradisional merupakan kaedah 
‘kapur dan cakap’ atau kaedah menggunakan transperansi (OHP), manakala media 
yang digunakan adalah buku bercetak seperti manual pengajaran yang digunakan
oleh pensyarah hanya untuk melaksanakan pembelajaran tradisional. Menurut Ismail 
(2002) berpendapat bahawa pengajaran secara tradisional memberi penekanan 
kepada mengingati konsep-konsep dan istilah-istilah saintifik secara terasing yang 
mana akhirnya akan dilupakan.
Dalam kajian ini, pembelajaran tradisional adalah sistem pembelajaran sedia 
ada yang digunakan oleh pensyarah kepada pelajar dengan hanya mengikut silibus 
dan rujukan yang disarankan oleh fakulti. Kebiasaannya dalam pembelajaran 
tradisional, pensyarah akan mengajar berpandukan nota, edaran nota, nota slaid dan 
beberapa soalan di hujung kelas pembelajaran. Manakala pelajar hanya mendengar 
dan hanya memberi respon jika ditanya dan menjawab soalan yang diberi pensyarah 
sebagai latihan atau tugasan di akhir kelas.
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1.9.2 Pembelajaran Berpusatkan Pelajar (SCL)
SCL merupakan konsep pembelajaran berdasarkan pilihan pelajar yang menonjolkan 
peranan pelajar lebih dominan berbanding pensyarah dalam proses pembelajaran 
(AKEPT, 2014). Antara ciri-ciri SCL dalam kajian ini adalah sampel atau pelajar 
berusaha untuk mengumpul maklumat dan menyelesaikan masalah secara kendiri 
dan juga bimbingan pensyarah. Elemen pembelajaran kendiri (self directed learning) 
ini sangat penting dalam pembelajaran PBL yang efektif. Antara contoh 
pembelajaran bercirikan SCL ialah PBL, Time base learning, experiental learning
dan banyak lagi (Hussain et.al., 2008). Dalam kajian ini, SCL merupakan aspek 
penting dalam pembelajaran yang merangkumi proses dan elemen dalam 
pembelajaran berasaskan medium pembelajaran PBL atau ePBL.
1.9.3 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL)
Kaedah PBL merupakan kaedah pendekatan yang terancang untuk mencapai objektif 
pembelajaran berdasarkan penyelesaian masalah sebenar (Barrow & Tamblyn, 
1980). PBL merupakan kaedah pedagogi yang dapat meningkatkan kemahiran dalam 
pelbagai aspek (Kolmos, Erik dan Du, 2009). Berdasarkan kaedah ini pelajar akan 
diberi masalah sebenar untuk diselesaikan. Pelajar akan belajar membuat justifikasi, 
mereka cipta, menyelesaikan masalah, mengambil risiko dan menganalisis dalam 
proses pembelajaran (Berhannudin, 2011). 
Menurut Berhannudin (2011) lagi, pensyarah berperanan sebagai 
pembimbing kepada para pelajar dalam pendekatan PBL ini. Masalah dapat 
membantu pelajar meneroka, menguasai dan mempraktikkan kemahiran sebenar 
yang dipelajari bagi menghasilkan kajian berdasarkan pengalaman sendiri untuk 
menyelesaikan masalah. Dalam kajian ini, PBL akan diintegrasikan dalam proses 
pembelajaran dan pengajaran meliputi elemen dan proses pembelajaran PBL.
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1.9.4 e-pembelajaran (e-learning)
E-pembelajaran merupakan persekitaran pembelajaran elektronik menggunakan 
aplikasi yang membolehkan maklumat disalurkan secara medium teknologi seperti 
internet, aplikasi laman sesawang, aplikasi laman sosial dan banyak lagi (Frey dan 
Alman, 2003; Hirumi, 2002; Johnson, 2003). Dalam kajian ini penggunaan 
elektronik melibatkan aplikasi seperti Schoology, Facebook, aplikasi komunikasi dan 
sebagainya. Menurut Abdullah dan Selamat (2001) medium e-pembelajaran 
merupakan medium yang efektif bagi proses pemindahan ilmu. Medium e-
pembelajaran ini akan digabungkan dengan elemen dan proses PBL untuk 
mewujudkan medium baru dalam proses pembelajaran.
1.9.5 Electronic Problem Based Learning (ePBL)
ePBL merupakan medium yang diaplikasi berdasarkan pembelajaran secara PBL di 
dalam persekitaran e-pembelajaran. Menurut Abdullah dan Selamat (2001) medium 
e-pembelajaran merupakan medium yang efektif bagi proses pembelajaran. 
Penggunaan elemen elektronik merupakan alternatif dan menjadi pembolehubah 
bebas bagi kajian ini. Kajian ini memfokuskan penggunaan ePBL sebagai 
persekitaran pembelajaran pemindahan ilmu di kalangan pelajar. Ini merangkumi 
penggunaan ePBL dengan melibatkan persekitaran e-pembelajaran menggunakan 
aplikasi teknologi telefon bimbit, komputer dan peranti mudah alih. Aplikasi sosial 
seperti Schoology, Facebook, Twitter, Edmodo, emel dan sebagainya. 
1.9.6 Pemindahan ilmu (KT)
Pemindahan ilmu (KT) atau pengurusan ilmu (knowledge management) ini 
merupakan bentuk perkongsian atau penyaluran maklumat atau ilmu dari satu 
individu (pengirim) kepada individu atau kumpulan yang lain (Abdullah dan 
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Selamat, 2011). Berdasarkan atribut yang dikenalpasti dalam pembelajaran 
pemindahan ilmu dan pendektan ePBL, pelaksanaan kajian ini menerapkan kesemua 
elemen pemindahan ilmu yang telah dikenalpasti untuk dijadikan atribut yang perlu 
dikuasai pelajar dalam proses pembelajaran pemindahan ilmu. Dalam kajian ini 
elemen-elemen pemindahan ilmu yang diharapkan dapat dikuasai pelajar dalam 
proses pembelajaran pemindahan ilmu adalah semudah mengedarkan iklan atau 
pamplet kepada masyarakat sebagai usaha menyumbang pengetahuan untuk 
menyelesaikan masalah berdasarkn isu atau permasalahan.
1.9.7 Memudahcarakan
Dalam kajian ini, elemen memudahcarakan (facilitate) merujuk kepada 
memudahcarakan proses pembelajaran yang membolehkan pelajar meningkatkan 
pengetahuan sedia ada dan menambah pengetahuan baru (Kolmos, 2009). Oleh itu, 
penggunaan ayat memudahcarakan merupakan ayat yang paling tepat bagi membantu 
proses pembelajaran pemindahan ilmu dan menilai persepsi pelajar berkaitan 
kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang mereka perolehi daripada proses 
pembelajaran pemindahan ilmu ini. 
1.9.8 Pembelajaran pemindahan ilmu
Pemindahan ilmu atau knowledge transfer (KT) merupakan proses yang melibatkan 
kemahiran-kemahiran dan pengalaman (Perkins dan Salomon, 1988). Oleh itu, 
elemen pembelajaran sangat penting bagi menguasai semua kemahiran-kemahiran 
pemindahan ilmu dalam proses pembelajaran pelajar. Pembelajaran pemindahan ilmu
yang dimaksudkan dalam kajian ini hanya tertumpu kepada pembelajaran 
pemindahan ilmu dalam media e-pembelajaran (Abdullah dan Selamat, 2011) dan 
melalui proses serta elemen pembelajaran PBL. Pemindahan ilmu yang dimaksudkan 
dalam kajian ini adalah merangkumi 3 aspek iaitu ilmu yang dipindahkan (kepada 
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masyarakat), ilmu yang diperolehi (kemahiran, ilmu baru dan pengalaman) serta 
medium pemindahan ilmu iaitu medium ePBL dalam kajian ini.
1.9.9 Ilmu
Ilmu merupakan pengetahuan yang diperolehi daripada maklumat atau informasi 
(Kolmos, 2009). Dalam kajian ini, definisi ilmu yang dimaksudkan merangkumi 
aspek ilmu dalam pembelajaran pemindahan ilmu. Ilmu yang dimaksudkan ialah 
melalui tiga aspek iaitu:
 Kemahiran menggunakan teknologi
 Pengalaman pembelajaran PBL dan e-pembelajaran
 Pengalaman pemindahan ilmu
(Abdullah dan Selamat, 2011)
Oleh itu, dalam kajian ini definisi ilmu hanya berkisar merangkumi aspek-aspek 
yang dinyatakan bersesuaian dengan kerangka teori konsep yang dibina (Rajah 1.0).
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1.10 Rumusan 
Bab ini telah menghuraikan serta membincangkan perkara yang menjadi asas dan 
latar belakang kajian, termasuklah penyataan masalah, objektif kajian, persoalan 
kajian, kerangka teori, kepentingan kajian, skop kajian, batasan kajian dan definasi 
operasi yang digunakan dalam kajian ini. Bab yang seterusnya akan membincangkan 
serta melihat kajian–kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji lepas berkaitan topik 
kajian ini dan juga topik yang berkaitan dalam kajian ini.
BAB 2
KAJIAN LITERATUR
2.1 Pengenalan
Bab ini membincangkan kajian-kajian yang berkaitan dengan Pembelajaran Berasaskan 
Masalah (PBL), elektronik pembelajaran berasaskan masalah (ePBL), pembelajaran 
pemindahan ilmu, teori-teori pembelajaran serta model-model reka bentuk pengajaran. Dalam 
Bab ini pengkaji membincangkan teori-teori yang berkaitan sebagai panduan dan rujukan 
kepada pengkaji dalam kajian ini. Selain itu bab ini juga membincangkan tentang dapatan-
dapatan kajian lepas yang telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lain dari dalam dan luar 
negara yang relevan dengan kajian ini. Sorotan kajian-kajian lepas meliputi kajian dalam 
negara dan kajian dari luar negara. 
2.2 Electronic Problem Based Learning (ePBL)
Electronic Problem Based Learning atau ePBL merupakan medium yang diaplikasi 
berdasarkan pembelajaran secara PBL. Elemen e-pembelajaran boleh didifinisikan sebagai 
penyaluran maklumat melalui Internet, Extranet atau Intranet (LAN atau WAN), audio, video, 
satelit, TV interaktif, CD ROM dan komunikasi internet. Ia merangkumi keseluruhan aplikasi 
dan proses seperti aplikasi Web, kelas maya (virtual classroom) dan lain-lain (Kaplan dan 
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Norton, 1996). e-learning merupakan pembelajaran berasaskan teknologi atau elektronik yang 
merupakah prinsip pembelajaran yang penting pada masa kini bagi menyokong proses 
pengajaran dan pembelajaran (Blomeyer, 2002). Antara perkataan lain yang sering digunakan 
ialah pembelajaran atas talian, pendidikan atas talian (online learning), pembelajaran jarak 
jauh (distance learning), pembelajaran berasaskan teknologi, pembelajaran berasaskan 
komputer dan pembelajaran berasaskan laman web. 
Penggunaan elemen elektronik merupakan sebagai medium dan membantu dalam 
proses pembelajaran. Ini merangkumi penggunaan aplikasi seperti Schoology, Facebook, 
aplikasi komunikasi dan sebagainya. Medium e-pembelajaran ini diintegrasi dalam proses dan 
elemen pembelajaran PBL yang sedia ada bagi mewujudkan medium ePBL yang dikehendaki 
atau sebagai pilihan dalam proses pembelajaran pelajar. Antara contoh ePBL yang boleh 
dilihat dalam proses pembelajaran adalah seperti:
1) Interaksi atau sesi pengenalan melalui atas talian
2) Perbincangan dan maklum balas bersama ahli kumpulan dan pembimbing 
melalui atas talian.
3) Perkongsian maklumat dan sumber melalui atas talian.
4) Pembentangan dan laporan pembelajaran bersama pembimbing di atas talian.
5) Refleksi pembelajaran di atas talian
Berdasarkan poin di atas, proses PBL dan elemen PBL yang sedia ada diintegrasi dalam e-
pembelajaran. Walaupun begitu, proses dan elemen PBL di dalam kelas masih wujud 
(perjumpaan bersemuka) dan dijalankan seperti biasa. Penggunaan medium ePBL ini 
merupakan inovasi dalam cabang pembelajaran PBL bagi meningkatkan kualiti pembelajaran 
dan proses pembelajaran yang lebih bermakna.
2.2.1 Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBL)
Medium ePBL merupakan pembelajaran yang diadaptasi dari pembelajaran PBL. Apakah 
yang dimaksudkan dengan PBL? PBL merupakan pembelajaran dan pengajaran berpusatkan 
pelajar yang menekankan pedagogi berdasarkan isu atau masalah (Savery, 2006). Menurut 
Jonassen (2000), masalah yang digunakan dalam PBL menjurus kepada penyelesaian yang 
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kompleks, mencabar dan tidak boleh di jangkakan yang membolehkan pelajar membuat 
penyelesaian berdasarkan ilmu pengetahuan masing-masing. Kaedah latihan dalam PBL boleh 
melibatkan pelbagai kaedah, namun secara ganeralnya penilaian terhadap penyelesaian 
berdasarkan kateria yang mengukur tahap persembahan pelajar yang mampu mengaplikasikan 
ilmu pengetahuan ke tahap yang tinggi (Hmelo-Silver, 2004).
PBL merubah kaedah pembelajaran tradisional pelajar dan peranan guru dalam proses 
pembelajaran dan pengajaran. Kebiasaannya, guru atau pensyarah akan menggunakan silibus 
semata-mata dan hanya mengejar objektif pembelajaran mengikut silibus. Namun, dalam 
PBL, pensyarah akan menyampaikan pengajaran mengikut silibus akan tetapi pelajar yang 
akan membuat keputusan secara spesifik berkaitan apa yang ingin dipelajari dan sumber yang 
diingini. Sehubungan dengan itu, pelajar akan berusaha mencari maklumat, menngumpul 
data, dan mencadangkan penyelesaian terhadap sesuatu isu atau masalah (Lambros, 2004) 
sementara pensyarah bertindak sebagai fasilitator atau pembimbing pelajar untuk sokongan, 
komunikasi, penulisan dan pemilihan sumber bahan yang sesuai (Savin-Baden, 2003). Oleh 
itu, PBL didapati berkesan memberi kebaikan kepada pelajar dalam membantu merangsang 
pembelajaran berasaskan isi kandungan pembelajaran dan kemahiran menyelesaikan masalah
(Hussain et.al., 2008). Dalam pendidikan, PBL merupakan pendekatan yang meliputi 
beberapa aspek di dalam proses pembelajaran PBL. Menurut Glazer (2001), PBL merupakan 
strategi pengajaran di mana pelajar diberi masalah kompleks dan nyata. Terdapat banyak 
kajian lepas berkaitan PBL di dalam bidang pendidikan profesional yang memberi impak 
positif terhadap pelajar (Dochy, Segers, van de Bosche, & Gijbels, 2003). Contohnya, dapatan 
kajian lepas menunjukkan PBL mampu meningkatkan motivasi pelajar (Pedersen, 2003), 
kemahiran menyelesaikan masalah dan kolobirasi (Achilles & Hoover, 1996; Miller, 1997), 
dan pemindahan pembelajaran atau pemindahan ilmu (Pedersen & Liu, 2002) dikalangan 
pelajar-pelajar. 
PBL dikembangkan pertama kali oleh Prof. Howard Barrows sekitar tahun 1970 an 
dalam pembelajaran perubatan di McMaster University Canada (Amir, 2009). Beberapa 
definisi PBL dapat dilihat di dalam kajian-kajian lepas. Menurut Duch (1995), PBL 
merupakan model pembelajaran yang membolehkan pelajar “belajar untuk belajar” dan 
mendorong rasa ingin tahu yang tinggi. Menurut Trianto (2007), PBL merupakan pendekatan 
pembelajaran di mana pelajar berhadapan dengan ,masalah nyata, menambah dan menyusun 
pengetahuan, meningkatkan KI diri, pembelajaran kendiri dan meningkatkan keyakinan diri. 
Kementerian Pelajaran (2007) telah menubuhkan Akedemi Kepimpinan Pengajian Tinggi 
(AKEPT) sebagai usaha untuk menjadi pusat latihan pakar PBL di Malaysia. AKEPT telah 
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mula menganjurkan latihan pakar PBL sejak 2011 di bawah bimbingan Universiti Tun 
Husssein Onn Malaysia (UTHM) dan Universiti Putra Malaysia (UPM) untuk Projek 
Berasaskan Masalah (POPBL). UTHM merupakan institusi pertama yang mengambil kaedah 
PBL di peringkat institusi dan diketuai Profesor Madya Dr. Berhannudin Mohd Saleh sejak 
2004 (CEC UTHM, 2014). Setelah beberapa tahun mengaplikasikan PBL, UTHM telah 
meluaskan rangkaian hubungan secara global termasuk UNESCO untuk PBL (UCPBL) di 
Universiti Aalborg, Denmark; Universiti Victoria, Australia; Swisborne Technology 
University, Australia; Politeknik Republic, Singgapura dan Universiti McMaster di Kanada.
2.2.2 Elemen dan proses ePBL
Elemen dan proses ePBL bergantung kepada elemen dan proses PBL. ePBL bukan sahaja 
medium tetapi proses dalam pembelajaran pelajar. PBL merupakan proses yang 
membolehkan pelajar mempunyai sebab untuk belajar. Pelajar akan menggunakan 
pengetahuan sedia ada dan meningkatkan pengetahuan dengan perkara-perkara baru yang 
dijana melalui proses PBL. Menurut Barrows (1997) dan Wee (2007) PBL melatih pelajar 
belajar untuk belajar dan menggunakan beberapa elemen PBL. Elemen PBL ini sangat 
penting yang membentuk persekitaran pembelajaran PBL sebenar. Antara elemen PBL yang 
dikenal pasti adalah seperti berikut:
i. Masalah atau isu (trigger)
ii. Penggunaan jadual FILA atau alat berfikir (thinking tool)
iii. Penggunaan alat bantu belajar seperti papan putih dan kertas mahjong
iv. Sesi soal jawab antara pensyarah dan pelajar
v. Maklum balas pensyarah
vi. Refleksi
(Berhannudin, 2011)
Berdasarkan fakta di atas, elemen PBL berkait rapat dengan proses PBL. Proses dalam PBL 
boleh pelbagai bergantung kepada model yang diadaptasi dan kesesuain objektif atau subjek 
yang dipelajari. Elemen PBL boleh dilihat di dalam proses PBL itu sendiri dan saling 
berkaitan. Antara proses PBL adalah seperti:
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i. Pengenalan (ice-breaking)
ii. Perbincangan (brainstorming)
iii. Pembelajaran kendiri (self directed learning)
iv. Bimbingan (facilitation)
v. Refleksi
(Barrows, 1986; Wee, 2007; Berhannudin, 2011)
Proses PBL ini membolehkan pembelajaran berjalan dengan baik dan mengikut kehendak 
hasil pembelajaran yang diingini. Selain itu, pemahaman berkaitan elemen dan proses dalam 
PBL ini amat penting bagi mengelakkan sebarang masalah, kekeliruan dan kekecewaan dalam 
proses pembelajaran PBL. Oleh itu, berikut merupakan proses dan elemen PBL yang terlibat 
dalam proses pembelajaran PBL seperti yang dinyatakan di atas.
i) Masalah (trigger)
Pembelajaran bermula daripada masalah yang sebenar dan mencipta pembelajaran bermakna 
dalam proses pembelajaran. Menurut Barrows (1999), istilah ‘masalah’ melambangkan 
peluang yang luas untuk menghadapi cabaran menyelesaikan masalah secara kreatif. Masalah
berlaku apabila sesuatu perkara tidak berjalan lancar dan memerlukan pembetulan. Masalah 
wujud apabila memerlukan sesuatu untuk menyelesaikan isu dan harus memilih yang terbaik 
antara banyak pilihan. Pengkaji-pengkaji lalu banyak membincangkan tentang bentuk 
masalah yang paling sesuai untuk pembelajaran PBL (Barrows, 1986; Duch, 2001; Lambros, 
2004; Lee, 1999; Weiss, 2003). Masalah merupakan kunci utama untuk pembelajaran PBL 
(Duch, 2001). Tanpa masalah PBL yang baik, hasil pembelajaran PBL tidak berkualiti atau 
dipersoalkan.
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Rajah 2.0: Proses pembelajaran PBL
(Sumber: Hmelo Silver, 2004)
Rajah 2.0 di atas menunjukan proses di dalam pembelajaran PBL mengikut pendapat yang 
dipetik dari Hmelo Silver (2004). Kitaran bermula dengan senario masalah yang merupakan 
perkara paling penting dalam PBL. Salah satu model pembentukkan masalah PBL yang 
pernah dikaji oleh pengkaji lalu adalah model masalah 3C3R (Hung, 2006). Model masalah 
3C3R merupakan reka bentuk model untuk menguatkan aplikasi PBL terutama dalam
pembinaan masalah yang baik. Dalam proses pembelajaran PBL, sering kali masalah wujud 
dalam bentuk kekeliruan bagi menbina masalah yang baik dan bersesuaian dengan proses 
pembelajaran PBL (Hussain et.al, 2013). Oleh itu, kajian model pembinaan masalah PBL
dijalankan dan salah satu model tersebut adalah model 3C3R. Model 3C3R ini mengandungi 
tiga elemen iaitu Context (Konteks), Content (Isi) dan Connection (Hubungan) manakala tiga 
elemen lain adalah Researching (Pencarian), Reasoning (Penyoalan) dan Reflecting
(Refleksi).
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